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フィンランドには小学校の準備教育として 6歳児（6－ 7 歳）ための 1年間の就学前教育
（pre-primary education, フィンランド語で esikoulu エシコウル）が制度的として存在する（0
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，簡単なリズム楽器を使ったり








Ⅰ章で述べた問題意識のもとに，筆者らは，2014 年 9 月 14 日～ 18 日にハンガリー（尾見，








月　日 曜日 No． 訪問先（上段）および参観・懇談の内容（下段）
9月 14 日 月 ①
Cikador Általános Iskola （ツィカドル小学校）
8年生，2年生，4年生の音楽授業参観，教師と懇談，校長と懇談







9月 16 日 水 ④
Marczibányi téri Kodály Zoltán Általános Iskola（ブダペスト）
 （マルツィバーニ・コダーイ・ゾルターン音楽小学校） 
4 年生，8年生，2年生の音楽授業を参観，校長と懇談
9月 17 日 木
⑤




Eötvös Lórand TudományegyetemTanitó és Óvó- képzo˝ Fo˝iskola
（エトヴェシュ・ローランド大学　小学校・幼稚園教員養成課程）  
2 年次の音楽授業を参観，および同教員養成課程の音楽担当教員との懇談





Dietrich Helga （ELTE教員養成大学　幼稚園教員養成課程， 元音楽担当教員）
就学前の音楽教育についての特別講義
















9月 23 日 水
⑬














































































































2013 年，8月にハンガリーのケチケメートで開催されたコダーイ国際シンポジウムでは 30 分
間の幼児の音楽指導のデモンストレーションを行った 9）。
ヘルガの「音楽幼稚園」は，午前中の保育時間内に週 1回，40 分行われ，親の意思で参加
を希望する 4～ 5歳児（ほとんどが 5歳児）が約 20 名参加している。「音楽幼稚園」は 9月末
に始まり，翌年 6月に終了する。今回ヘルガは，特別な計らいで，第 1回を 1週間早めて実施
した。そのために直前に 2回，子どもたちと音楽遊びを行った。
本事例は 8つの活動から成っている。これは通常のスタイルではなく，ヘルガの言によれ
ば，2013 年 9 月からの 1年間の「復習」である。ふだんは人形の使用を精選し，多用しないが，
今回は第 1回なので，幼児のモチベーションを喚起し，音楽的認知を助けるためにさまざまな
人形を用いた。活動のタイトルは筆者がつけた。ねらいは筆者の分析に基づく。分節化された






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《活動 3》は「伝承の唱え歌『ジュリ兄 Gyékény Gyákány』を唱える」（3分 54 秒）である。
子どもたちは言葉の韻律に富むこの唱え歌を好み，繰り返し唱え，記憶し，内唱を楽しんで行
う。できる子が楽器で一人で拍打ち，リズム打ちに挑戦し，同時に重ねることもできた。










































 1） 『初等教育資料』「特集Ⅰ　幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の実際」2012 年 12 月号，pp. 1–45.
 2） 幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者会議「幼児期の教育と小学
校教育の円滑な接続の在り方について（報告）」2010（平成 22）年 11 月，p. 10.
 3） 池本美香（（株）日本総合研究所）「「乳幼児期の教育・保育制度のありかた―幼児教育の投資効果等に
ついて―」（2008 年 11 月 11 日，文部科学省，今後の幼児教育の振興方策に関する研究会）文部科学




 5） 「フィンランド教育概要（日本語版）」フィンランド教育文化省のホームページ（2014 年 6 月 10 日閲
覧）。
 6） フィンランド国家教育委員会のホームページ掲載の英語版より訳出。（2014 年 6 月 10 日閲覧）
 7） 「諸外国地域の学校情報」（Copyright（C）: The Ministry of Foreign Affairs of Japan）に「幼稚園（Ovoda 
- Pre-primary education）：3歳～義務教育開始」との記述があるが（2014 年 8 月 1 日閲覧），ブダペス
トの幼稚園長等に確かめたところ，まだ実現されていない。
 8） ハンガリー人材省のホームページ掲載のハンガリー語版より訳出。（2014 年 10 月 10 日閲覧）
 9） 以下で報告した。尾見敦子・永岡都（2014）「コダーイの教育思想とハンガリーの音楽教育実践か




の出典は以下に拠る。Forrai Katalin （1974）, Ének az óvodában. Editio Musica Budapest.
参考文献
尾見敦子・永岡都・小川昌文（2014）「音楽教育における『幼小接続』をどう考える―アメリカ・フィン




（本研究は JSPS科研費 26381225 の助成を受けた。）
